


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































clectic Psychology and Its C
ritique by Julius C
aesar Scaliger,” V
ivarium

























































































































xotericae exercitationes (Paris: M
ichel Vascosan, 1557), 307.6, 393r: “Intellectus, res est ipsa, quae intelligitur. Veluti cum
 
equum































avaud, 1663; repr. Stuttgart: From
m
ann, 1966], 3:583b = John M
. Forrester, trans., T
he D













xercitationes, 307.6, 393v: “Intellectus C






















 intelligis, accedit extrinsecus intellectus. E










ateriales esse potentia intelligibiles: fieri 
121
vero intelligibiles ab intellectu illas a m
ateria abstrahente. Fieri ergo form
as illas, cum
 intelliguntur, non solum




. Sic actu sensile fieri sensum
 ipsum
, cum
 sentitur. Intellectus enim
 recipiens rei form
am
 fit, inquit, actu intellectus. 
Q



































ayduck, 694.27-39 = Juan G
inés de Sepúlveda [R
om
a: M
arcello Silber, 1527], sig. X
 iiir): “Form
arum
 igitur, quae m
ateriales sunt, et in 
m
ateria suum
 esse obtinent, hae ab intellectu intelligibiles fiunt. cum
 sint potentia, non per se et actu intelligibiles, quippe quas intellctus 
sequestrans a m
ateria cum
 qua ipsis esse suppetit, intelligibiles efficiat. E
t tunc ipsarum
 quaeque intelligibilis actu est, atque m
ens sive 
intellectus efficitur, cum
 intelligitur, non ante. N
am
 intellectus actu nihil est aliud quam
 form
a, quae intelligitur. Itaque harum
 quaeque, 
licet non sit sim
pliciter intelligibilis, tam
en cum
 intelligitur, intellectus efficitur. U
t enim
 sensus actu idem
 est, quod actu sensibile, et actu 
sensibile idem
 quod sensus actu, sic intellectus actu. hoc est quod actu intelligibile, et actu intelligibile idem
, quod intellectus actu. 
Intellectus enim
 sum



























xercitationes, 307.16, 400r: “A
venrois m
ultis in locis aiebat: intellectum
 esse res intellectas. Igitur singularem












































































 oportuit, quae illa 





xercitationes, 251, 324v: “Q
uare ne id quidem














 est, ut aliam
 in nobis anim
am
 







xercitationes, 307.14, 398v: “T
u in libris tuis D
e anim
a, sequutus A














plens, atque in unum
quodque entium
 sese insinuans: quae pro suo 
122
quaeque captu et adm
ittant, et habeant ad usum
 tuendae vitae. U
t sit quasi sol incorporeus quidam
, nulli oriens, aut occidens, sed sem
per, 


































xercitationes, 307.19, 403v: “Q
uam
obrem
 quod tu ex A
lexandri libris in tuos D
e anim
a centones transtulisti, valde abhorret a 
philosophia. U
t intellectus m
aterialis sit praeparatio quaedam
 in anim






























octrine of the Soul: 1400 Years of Lasting Significance,” E
arly Science and M









xercitationes, 251, 324v: “N
ullo enim
 m











 extet, fuit T
hem
istius (sed et A
lexander idem






xercitationes, 307.14, 398v: “H
unc T
hem
istius, atque ante eum
 Plotinus, cum
 solis hom
inibus delegasset, tu ex A
naxagorae 
som
niis, ut opinor, aliis quoque distribuere ausus es: ita ut etiam
 cani, etiam
 cicadae, etiam





 in se est, illustrare om
nia: at non om
nia illustrari. [
…] A
tque hasce naenias audes asseveranter praedicare 
quasi ex A
ristotelis sententia? Q
uod si ita esset: quo posst ille m
odo Platonicas Ideas im
pugnare? N
ihil enim
 aliud, quod obiiciat, habet, 
quam
 quod Idea unum
 singulare est, idem
que separatum
. Q
uocirca non potest idem





 pateretur ille cum



























































































































xercitationes, 307.18, 402v: “Q
uippe alii diffusam
, ac quasi seipsam
 aspergentem
 intelligentiam






 apparitoris officio fungatur. A































































































































xercitationes, 307.20, 405r: “Q






 cuiuscunque perfecti m
isti, etiam
si non est anim






 a quatuor elem
entis. Q








 quatuor ex elem
entis constituebat. E
st in anim
ae potestatibus, quod nunquam














































































 fungi suis officiis: suasque exercere potestates, 
absque ullius accidentis, aut inhaerentis, vel praesidio, vel adm





uae essentia sine 
reali potestatum
 disiunctione, est principium







 diversas, sed etiam







































inis facultate libri tres (Strasbourg: B





















































ardano,” in Stanford E
ncyclopedia of Philosophy: 
http://plato.stanford.edu/entries/cardano/
（
29
）　
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
を
よ
り
広
い
観
点
か
ら
と
ら
え
る
必
要
性
は
、
ア
ダ
ム
・
タ
カ
ハ
シ
、
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
『
危
険
な
物
質
主
義
の
系
譜
：
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
』（K
indle
版
、
二
〇
一
五
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

